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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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発行 小 川 修 顧問 吉 田 修 発行所 泌尿器科紀要刊行会












局 0− 1で敗れ，入国管理の係員からは “Good job” と皮肉混じりの笑顔で対応され，日本からの荷物は手荷物
カウンターで寂しく回り続けていた．
（小川 修）
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